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Motomoto merupakan museum seni yang memiliki dua puluh tiga instalasi dari 
berbagai karya seniman Indonesia serta restoran indoor dan outdoor dengan konsep 
modern art. PT. Utopia Satu Raja (Motomoto Indonesia) berdiri sejak 26 April 2019 
dan bertempat di QBig BSD City, Tangerang. Alasan memilih untuk melakukan 
praktik kerja magang di PT. Utopia Satu Raja (Motomoto Indonesia) dalam divisi 
Marketing Communication & Public Relations adalah tertarik untuk bekerja di dunia 
seni, ingin merasakan secara langsung bekerja dengan banyak media dan klien, dan 
sudah mengenal lingkungan kerja di Motomoto Indonesia dikarenakan sebelumnya 
pernah bekerja sebagai Museum Assistant di Motomoto Museum. Aktivitas yang 
dilakukan selama tiga bulan adalah menemani media atau klien ketika berkunjung 
untuk melakukan survei, mengumpulkan database pelanggan melalui program Moto 
Moto Friends (MMF), membalas direct message dan komentar di Instagram 
@motomotoid_, serta mendokumentasikan acara atau proses syuting yang berlangsung 
di Motomoto Indonesia. Kegiatan tersebut masuk dalam konsep media relations, direct 
marketing, dan social media management. Hal yang didapatkan selama praktik kerja 
magang adalah mengetahui suka duka bekerja di industri seni, pemahaman yang cukup 
tentang aktivitas marketing communication di sebuah perusahaan, bekerjasama dengan 
media dan klien secara nyata, serta pemahaman tentang pentingnya koordinasi antar 
divisi dalam perusahaan. 
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